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???????? ? 。
?????、 ??
?
?????
?
? ? ? ? ? ? ? ?
③ 
?? ??????? ????
????。
153 
??????
??
??????????
?
???〉
ヨコ
??????、 ?。
② 
??????????????????????、????、
?????、??????????、???????、?
154 
??、?????????????????????????、???????????????、?????????? ? 。③ 
?????? 、 、 ? ??????????。
④ 
?? ???? ?? ????????
? ? ? ? ? ? ?
?
?
??????????????????
CD 
???? ?????? ????、〔? ????
?〕???????? ????????。@ 
???? ?? 、??? ? ??
???????????。③ 
??????? 、 ????? 〔 〕。
??????
?
????〉
???? ?????? 、 、?? っ
?????????
?
?
?
???
し
? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
?????〕?
① 
????????、? ????、
????????????〉???????、????
????????????????? 〉 ?? ?。 、 、 ??????? 、?? ?? ? 。
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????
??????????????????????
???????????????????????????????
?????????。② 
???、
?
?
?
?????????????、???????????????。????、?????、???、?
???? ???????、??????????????????、??????????????????、 ??????金
????、? ???????〕?????、???????〔?〕??????????????????、
カ
???? ???? 、 ? 。
?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
(j) 
?? 、? ???? ????? 。 ? ? ? 、 ???????????
??????
??、????、???
?????????????
?? ??? ? 。@ 
????? ? ????? 。?? ?、?? ? 、 、 〔 〕
③ ??????? 、 。
? ? ? ?
?
?
?
?
??〉
@ 
? ? ? ? 、
?????????????????。
② 
?? ?? ?????
????????っ??、?????????????????????????????????????? ? ???
??っ??????????、??????????????????? ??????????????
?、???〔??〕?????????????????????????????????????
156 
?????????????っ????ッ
?
????????〕、??????????「????????」???「?????」????????
??????
a 
??????っ???? ?
??????????
b 
?? ??????????? ? 、 、 ???????????????????。
③ 
????っ????? ? ? ???????
?????
?
???
① 
???? 、? ???????? ? ?? 。??
?
???????????〉?、?????????????????????????
@ ??。??????〔??〕?????〔???〕?????、????、?????
?
?????
?
???????
???。③ 
?????? ??、???? ? 。 、???????????
???? ?。
?????
?
??????
① 
?????? 〔 ??〕 ? 、 、? ? ?。
② 
?? 、 。
? ? ? ? ?
??
?
?
???????〔??〕〉
?????????、????????????????????????????????、???????????
??????っ?????????????〔??????〕。??????、??????????〔????〕???? 。〔??????〕 ?。
?????
〈?
????????〔??〕〉
① 
??????? ? ???????????? 、
?
??????????????
??????? 〔 〕 。② 
??????? 、 、
??????????????
? 。③ 
??????、 ?????????〔???? ィ??〕 。
?????
?
??????〉
??
???????、 、 〔 〕 、 ? 。
スイス身分登録令〔条文訳〉
② 
?? 、
??????。
????
?
?
????????〉
① 
????????? 、 ? ? ?????
????。??????????? 、 ??? 〔 〕。窃
????? 〔 〕 、? 〕 。
〈?
????
?????
?
???〉
?????、? 、 。
157 
?????
?
〔?? 〕??〉
① 
???、??? 。
158 
② 
????????????、??????????っ?????????
?
???
????、?????、???
??????????????。
?????
?
?
???
@ 
??????????????、 ? 、 ?、?????。
② 
?? 、 ??? ??
?????????、??????????????????っ?
???????? 、???? ??、???????????????????????、????????? ?????第
? ? ?
?
?
?????????
ヨ〉
?? ???? 、
???????? ??、??????、??????????、????????????????????、??
?????? ?
?????? 、 ? 、 ? ??????????? 、 、 ??、????? ?? 。
一②
????????? ?? ???????〕???????、???????????????????????? ???? 。??? ??? 〈
?
?????
?
? ? ? ? ? ? ? ?
③ 
?????????、
???????????????、???????????。
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③ 
????????????????????、??????????????。
??????
?
〈?
????????
① 
???????????????、??????????っ????????????????、??????????る
?????〕????????? 、? ??、???、????????、??????????????? ??? 、?? ? ???????????????? ???????????? ???、 ? 、 ? 〔 〕 ????? 。
② 
????????????? 、 。
?
??
?
?
? ? ? ? ? 〉
@ 
?? ? ? 、 ?
?。?????????????、????????????????????????????????????。????????、 ??。② 
??????? 、 、 、 ?
③ ????。 ? 、 〕 ??????????????? 。
??????、?? 、 ?? 。
?????
?
?
??〉
??????? ?? 、 、
?〕?????
??????? 。
160 
?
章
?????
?????
?
??
ー????
???
CD 
???
???????????????????、
??????????????、?????????????
??????。② 
???? ???、
???????????????っ??????????????????????、???
???? ???????????????????。????、????????、?????????????? ?? 。 ???????、???????? ? ??? ????。③ 
???????? ?????????、???〔??〕???????????????????
???? 。 ??、 ????、? ? ? 。③ 
???? ?? 、 ????
?
??????。
?????
?
?????
CD 
???? 、
??????????????、???????????????????? 、? ????????? ???????、??? 、 ????????、
??????????????? 。
号
〔? 〕 っ っ 、 っ 。
?
?
?
?
?
????
@ 
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????????、?????????????、?????????????????????
??????????a 
????〔?????〕??????????????????????、???????????
b 
?? ??? 〕 ? ??? 、
???????????????????、????????????
???c 
??、? 、 ? 、 ??? ? 、 ? 、
d ?????? ????? ?a 
?????? ? ? ??????? ?
?
???、?????、??????????????、????????????????
??????b 
???? ?、??? 、
?
?????????????????????????
???? ??? ?? 、 〔a 
?????????????、????????????????
b 
????? ?
?〉?????、????????
i!B 
????????? 、
?
???????????????
??????????????????????
?〔????????????〕
????
??????????〔?〕?????????????
〈?????
?
。
? ?
??????????? ? ? 。?? ??? ??
?
??????????、???????????????
162 
?????、?????????????????、??????????????????????っ?????ーーー???????、?????? ? ??。? ???? ???
??
?????
?
???????
?
???
????
???????????????、?
??????????????????。
② 
?????? ??? ? ? ??? ? ?? 、 ?? ??? 。
@ 
?? 、 、 ? ? ?? 、 ??
??????????。
〔?????、? ??????、???????????
??
?????。
?????、 ?
??
???????
?
? ? ?
?
????
??。????? ???????????。〕
?????????????
?????
4 
???〉
???????? 、 ? 〈 ?
?
? ? 〕
???????????
??????????????????????????〔???〕???????
???? 、????
???? ???、???????????????????
?
????〉、???????
????
?
????????????。
?????
???????
???????
ヨ〉
???? 、 ??????、「 」 ?。 、
??????????????????
????? ????
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???、??、?????、???、???????、?????????????????????????????
?????????、????????????????????????????????????????????? ??
?????? 、 ? ? ? ?
???
?
〉????????????????????????
?
?
?????西
???? 、??、???? ?
五
?? ??
ム
ノ¥
?? ??? 。
@ 
? ? ?
??、??????????????????、??????????????????????。??
@ 
???????????????????????、????????????。??〕 ???、?????????? ? 、 ????????????
???????????????????。③ 
???????? ? ???、?? 、 ?
?
??????????????????
??、? ???????。
?????
2 
?
? ? 〉
Q) 
??????????、?? ? ? 、 ? ????????? 、
?????? ? ? ????? ??????????????????、?????????。② 
???????、
??????????????????。
a 
? ? ? ? ? ?
164 
????????、???、??、????、???、?????????、???
b 
??
??????????? 〔 〕 ????????? 、 ?? ?、????????
四
?? 、???〔 ? 〕 ?? 、 、???????
?? 。
〔 ? ? ? ? ? ?
?
?? 、 ? ?? ? ??? ?? ?
??
?????
?
???
????
?????????????
?????
?
?
?? ?
〈む
???????????????、????????????、???????????????????????????
??????。 ??、?????????。② 
???? ?、????????? ? 。
a 
??????????????????????? ?????????????
b 
?? ??????? 。
@ 
????????? ??、
????????????????????????????、???????
???、????? ??????? ??。
?????
?
???
〈む
????、?????? ???? ???っ???。
??????、??????????????。
② 
?? 、?
?
??、?????
???????。??????
?
、???、???????
???????、〔??〕 ? 。
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③ 
?????????????????????????????????、????????????????????
??????????。第
???
?
?????
?
??????
@ 
?? ?、 、 ?????????????????????、?????????
????????????。② 
??????、??
? ?????????????、????????????????????????。
C診
?????????? 、 ??????????、??? 。
④ 
?
?
?
? ?
?
??????
?? ?? 、 ??? 〉 〈れ
か
?????????????、????????。
?????
?
?????〉
① 
???????? 〈
?
??????????????
?
????っ??????????????
???????????? 。@ 
???? ?? っ 、 、 ?
??????、
?
????っ??????????????、?????????????????、????
????? 〔 ??〕。③ 
?????????、????? っ ?
?
?????〔??????〕?????。
?????
?
?????????
φ 
?????????、 。
② 
?????
????、????
?
????? ??、????????????????、
??????????? 。 ???? ????? 、 ??? ?????????
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?????????????????。③ 
????????????????、????????????、??????????????〔?????〕??
っ??? 、 、 ??????????、?????????????????????????。④ 
????????????、?
?
????????、???????????????、??????????
???? ?? 。
?????
?
???????っ??????〉
① 
??????????? 、 ?、 ??、?????????????
????????? ?? 、???????????????? ? 。③ 
????、?? ?、
??
????????????????。
③ 
????????????????????????、????????、???????????????
??
?????? 。
?
???
?
??????????? 〉
Q) 
?? ??????? 、 、
????????? ?
?
???、???????????????????。
@ 
???? 、 、
???????????、???????????????????
し、。
???
?
?
?????????
????
① 
???????、??? ?
???? ????????????っ????
?っ?????????????、?????????????
?????????????????????????????????、?????
四
????????? 。?? 、 ?
?
???????????????????????????、????
???????????、?????????????
?
?????????????????????????
???。
② 
?? 、 ? ????????????????????????
????、????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
?
???????〉
????????、 ?
????
???????????????????
????、??????????????????????????????????。
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?????
??
????? 〉
ヨ〉
?????? ? 、 ???、?????????
????? ???
????、???
?
??????????????????、?????????
?? ???? ? ? 。 〔 〕 、??????????????????。@ 
???????、??? ????? 〈
????、??? 。
?
????????。???、?????????????
?〕??? 。
167 
③ 
????????? ? ??? っ 、
????? 。
168 
?????????????????????????????????????
???????、?????????????????
???????〈
?
??????
?
? ? ?
?
??
?????
?
????
ー???????〉
① 
???? 、???? ? 。???? ????????????????????????
?????????????、????????????????????。@ 
???? 、 ?? 。
③ 
?? 、 ? 。
③ 
???????? ? ?????????? 。
@ 
????ッ ? 、 ??? ??。?? ????? 、 ?? 、
⑥ ?????、?????? 。 ? 、 。
?????
?
???????〉
① 
?????? 、? ? ? ?? 、?
?????? 、 ? 〕???? ???、??????? 、???????
? ? ? ? ?
② 
〔??? 〕 ?? 。
?????
?
???????〉
① 
?????、 っ
@ 
「? ?
、??????????????
?
??????????????
「?
、??
?
??
?????? 、 、
「?????????????????????、?????????、?????????????????????」と
?????
?
?????????
① 
??????? 、 、 、????????、???? ? 。
② 
?? 、 。
?????
〈?
??????
CD 
???? 、 。
② 
??
?
???っ ????????、??????、
????
?
?
???っ????????????
?、?????????③ 
???? 、 ??????????????? 。
?????
?
????????
????
スイス身分受録令(条文訳〉
???? 、 ?? 、 ? ?
?????????。
?????
?
?
???????
CD 
?????? 、 、? ?
????????????? ? ???? ????????????????????〉。@ 
???? 、 ?
????????????????????、????
169 
第
???
?
????????、???
?
??????????。
@ 
?????? 、???????????? 〈
??
?
。
170 
④ 
??????????、????、??????????。
?????
?
?
?????????〉
???? ? ??〈?????????
?
??〉???????????????????、???
の
???????? ???????????????〈??????
?
?????????????????????
??、??????? ?、???????????〔??????〕。
?????
4 
????????????????
<D 
???????? ? ??????、? ?、
???????????????????????
?????? ?????? 〕 ? ?????? 。 ??、???????????
??、????????????????????????????????????、????????????
???? 。 ???? ?????、?? ??? 、?? 。② 
?????????????????、?
???? 、 〔 〕 ????? ? 。
???????????????????????
〔???????????、??? ??? 〔 〕?????????????????????????????
??????? ??
???????????????????
??
??????
?
? ? ?
?
??
③ 
?????????? 、 、 ? 、 。 、 ??? ?
?、???? ? ?? 。
? ? ? ? ?
???
?、???????、?????
?? ? 。
?、??????????????????????????
????。????????????????〕???????????、??、??????????????
??
??、 ?????????? 。
??????。
?
?
?
?
???????
???
?
?????????????????????????、???????????。????????????????
????〈
?
??????
?
? ? ?
?
??
?????
C 
????
?? 〔?〕 ???
CD 
??????? ??????????????????????????????、?????????????
?????? 、 ?〔 〕
? ?
?
?〉??????????、????????????????
?? 。φ 
?????? ??? ???、????????、???????????? ? 。
?????
?
??〉
スイス身分登録令(条文訳〉
① 
???? ??? 、 ?っ 。
@ 
??っ ??、? ? 。
??????
?
???
?
????????
ヨ〉
???? ? ?? 、 、 、
?
???????
????????????? 。② 
???? ??? 、〔 〕 。 。
?????
?
??????〉
171 
???? ?? ?、 〈 〉 。 、
??????????????????。
?????
?
??〉
172 
CD 
???????????????、??????
?????????????????、???????????。
② 
?? 、 ???????????????。
?????
?
??????? ??〉
ヨ〉
???? 、 ? ??????????????????、??????
??????。② 
???? 、 ??????????? 、 、 ?
?、?? ??、??????????????。第
???
?
???????
?? ?、 、 ?? 。
七
回
?????? ? ?? 。 、 ???。
?
二三"'-
早
〔????〕?〔??????〕
?????
?????
?
〈?
???〉
① 
???、?????? ?? 、 ?? 、 ?????
????
?
????????〉。
② 
???? ? 、??〔 ???〕 、
?、?? ?。??????????? ?、 ?〕 ? ?、 ?????? ? ?、 ????? 。@ 
????????????????。
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③ 
?????????????、????????、〔?????、????????〕
〔????????????
?〕??????????、?????????????????〕????????????。
????
?
???????????、????????????????????????????????????、??
????????????、?????????
?
???????。
??
?
???? ???
a 
???
?
@ 
?? っ?????? ?、?? ? ?????、 ? ??、? ?
??????????? ? ?
???????????????????
? ?@ 
????、?????????????、???????〔??〕??????????。
??
③ 
?? ???? 、?? ??、 ? ?? ????? 。
?????
?
?
???
① 
???? ???、?
?????????????、???????????????????????????、??
???????、
????????????????????
????????????、
?〔?
?〕???????。
@ 
???????????
?????????????、??????????、??????????、?
???? ? ?????????? ? ????? 。
?????
?
〈?
???????〉
(j) 
????????????? ? ??? ??? 、
???、?? 、????? ? ?? 、 ???????? ? ???? ?
?
?????。
② 
??〔?〕????????????、??????????、???????????????????〔??〕
174 
?????????????@ 
???? ?
???
?
????????
?
??っ?????????????、?、???????????????
??? 。③ 
???? ? ? 、 ?
??????????????、????????
????? ????? 。
?
??
???〔?????〕?????
?????
?
?
?????
CD 
???????????? ?、???????????? ? 。
@ 
?? 、 ? ??? ?????、??
?、????????? ? ?? ??????。@ 
???? ??????、〔? ?〕??? 〔 〕 、 〔 〕
??????????。
?????
?
?
?????
????? 、
????????? 、 ??? ? 〕 、ヵ
????、??、????????????、???????????????????????
CD ?? 、 ???? ? 、?? 。② 
??????????? 〈
???? ?? 。
?????
?
?
〔?????????〕?????
① 
?????????????、??????????????、?????????????、??
???????????????????。③ 
????????????????????、?????????。
第
???
?
?
???????〉
〈む
?? ?、 ?????????????????????、????第
?????????????。
② 
???? 、 〔 〕
????????????????
??????????????
?
③ 
??っ??????，??ッ??????????????????????
?????、????
???????? 。
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?????
?
? ?
?
???
???
?? ???????、??、??、???、???????、?????、?????
?
① ?????? 、 。@ 
????????????? 、 ?? ? 、 ?????? ?? ??。??
????????? 。⑨ 
???? ????、???? 、 ?、???
175 
??????????????????。???????、??????????
??、??? ??? ?
?
?、???????????????????。
? 、③ 
??????、?? ?? ? ? 、 、 ? ?
?????????、??????????????????????????????。????、??????、?
176 
?? ? ????????????。
?????
?
?
?????????
CD 
????????????、????????〔???〕??????、??????????????????、
? ?
?
?
??????
a 
第
?????? ????????〔????〕?
b 
??????????????????????っ?????????〕?
② 
?? ??????、??? ? ? ????〔?〕。
?????????? 、 ??????? 、 ? ? ??????? 、
???、?????っ ??????????、? 〔 〕 、?? ? ? ? ??。?? 、
c 
?、 ? ? 。5号
???、???? 、
?
???????????。
?????
?
〈?
????
CD 
???? ? ?????? 、 ? ?? ??? ?
???。@ 
???? ??〔 〕 、 。登
録
????、???????????????????。
?????
?
?
??????
① 
?????? 、 〔 〕 ??、
??????????、???????〔??????〕???????????????????????????。② 
?
????????????????????、???????????、????????????????。
* 
?????????????????、??
????
???????。
?
数
?
手
第
?
????
???
CD 
?? ???? ????????????????????。
② 
?? 、 ??????????? ??。???、????????????、?
???????????????
?
? ? ? ? ? ? ?
?????
?
???????? ?
ヨ〉
??〔??????????〕 、 ?????? 。
スイス身分登録令(条文言尺〉
????、??????????????、????????????、
????????????、????
???? ? ?
???? 、 ? 、 ?
???? ???? ?? ? ? ??? っ
????????????????
?? ? 、 ????? ??? ?
177 
??????????
四
??
?
??????????????
???????
?????????、??
???????????????
???????????????????????
。
????????????????????????
? ? ?
178 
?? ???? ???? ???????????????????
???????????
五
???????????、???????????????????。
② 
???? 、 ???、 ????? ?。
③ 
??、 、?? 、? 。
?
?
?
?
??????
??〔? 〕? ???、
??????
?
???????????、????????????
???????????????。
????? ????? ?? ?? ??
??????????。
????
????
???
条
?
????????
① 
???????????????、 〕 っ 、
?
?
????????、???
@ ??〔?????〕?? 。
???? 、 ????? ?????る
??????
?
?????〉
??
???????
?
???????????
〔 ? ? 〕??? ? ????????、????????? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????
????、????、????、?????????
????????????っ??。
5号
???? ?? ?? ???、?????????っ???、?
?
?????、???っ????
??
?
??????????。
?????
?
?????〉
① 
????????? ? ? 、 ? ??っ??、?????????。
@ 
?? 、 ?〕???????? ? ?。
③ 
?????????????、?????????????????。
?? 、
?
?????????
?????
?
? ? 〉
スイス身分登録令〈条文訳〕
??????、 、 、
???????????。
???? ?
??????
?
????????っ????????〉
?????
?? ? 、???????? ???〔???〕??????????〔??〕??????????
????、???????????〕????? ッ ー ???????????。???????????号〉
???
?? ッ ? 、
? ?ッ?????、???????????ッ???????、??
?? ????????? 。
??????? 〔? 〕 ? ????? 〔? ?〕 ? 、
??????
② 
179 
??? 。
?????
?
?????????〉
@ 
????、??、????????????????????、??〔???〕???????????
??ッ???
180 
?????、〔??〕?????????????????????????????
?
????????????っ??
?? ??、 ? 。② 
??????、 ? ??????????。
第
??
?
?????
?
???????〔???〕?
?? ? ? ? ? ? 、
???????? ?。
?????
?
????????〔???〕〉
φ 
?????? 、
???????????、?????????、??〔??〕??????????〔???
?〕???? 、 。@ 
???? 〔 〕 。
③ 
??
?
???????????、?? ?????????????????????。
?????
?
?
?????????
CD 
????
???????
?
????????????????????????、??、???
????、????、
??????????? ?? ??? ?? ? 。
???? ? 、????? ? 、?
??????????、
?
?????????????????????
? ? 、
??
?
???????、
第???????、
??????????
口
τヲ
?
??????、
??
?
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